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Зміни у науково-технічній парадигмі вищої освіти України зумовлює 
необхідність застосування новітніх підходів до викладання іноземних мов і 
передбачає навчання студентів засобами інноваційних педагогічних технологій, 
які сприяють формуванню мовної компетентності на основі набутих знань. В 
умовах динамічного розвитку процесу міжнародної інтеграції та обміну 
інформацією фахівцями будь якої галузі, окрім традиційної підготовки 
студентів,  доцільно застосовувати  технологію, що дозволяє результативно та 
ефективно користуватися мовою саме під час професійної діяльності. Такою 
технологією є викладання англійської мови для професійного спілкування 
(АМПС). Актуальність імплементації запропонованої технології пояснюється  
основними принципами модернізації вищої професійної освіти:  володіння 
іноземною мовою – невід’ємна частина професійної підготовки фахівця;  курс 
іноземної мови – це багаторівневий процес і розробляється у контексті 
неперервної освіти; вивчення іноземної мови базується на міждисциплінарній 
інтеграції; навчання іноземній мові спрямоване на комплексний розвиток 
комунікативної, когнітивної, інформаційної,  соціокультурної  та професійної 
компетентності студентів.  
Ключовим положенням  концепції мови для професійного спілкування 
визначають наявність мовних засобів характерних для конкретної професійної 
сфери чи дисципліни. Згідно з положеннями розробників концепції  Хатчінсона 
та Ватерса: "АМПС – це підхід чи метод до викладання мови, при якому всі 
рішення щодо змісту та методу базуються на причинах вивчаючого, які 
спонукають його до опанування мовою" [21].  Узагальнюючи дослідження у 
галузі АМПС, можемо виокремити базові принципи концепції: автентичність, 
обмеження на використання мовних структур та тематику текстів, 
усвідомлення професійних потреб майбутнього фахівця, специфічність методів 
викладання. Головними завданнями викладача АМПС ми вважаємо підбір 
якісних навчальних матеріалів та організацію ефективного навчального 
процесу, спрямованого на підтримку мотивації студентів та їхніх можливостей 
для досягнення цілей професійної комунікації. І саме проектна робота надає 





Науково-теоретичні засади проектної технології у 
концепції англійської мови  професійного спрямування 
 
1.1. Зміст проектної технології 
 
Існують три основні групи підходів до викладання АМПС: проблемне 
навчання, автономне навчання та навчання за допомогою інформаційно-
комунікативних технологій. Робота над проектами є унікальною моделлю 
мотивації студентів до оволодіння новим навчальним матеріалом та передбачає 
проблемний підхід до застосування набутих знань. Головною ідеєю методу 
проектів є: виконання студентом роботи, яку обирає самостійно; діяльність не 
обмежується тільки навчальним предметом; діяльність має практичне 
застосування та практичний результат. Застосування проектної технології дає 
можливість підвищити мотивацію та створити позитивний настрій для 
вивчення англійської мови, розкриття потенційних можливостей кожного 
студента. Проектна робота допомагає подолати прогалину між вивченням мови 
та користуванням нею, заохочуючи студентів до того, щоб вони вийшли за 
межі аудиторії ВНЗ та перенеслися у професійне середовище. На відміну від 
традиційного вивчення мови, де всі завдання підготовлені викладачем, 
проектна робота покладає відповідальність за своє власне навчання на самих 
студентів. 
Мета і завдання технології полягає не тільки у транслюванні студентам 
певного об’єму знань, а у практичному тренуванні знаходити, оцінювати та 
аналізувати ці знання самостійно, з подальшим застосуванням їх для 
розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; у сприянні формуванню 
у студентів комунікативної компетентності; у навчанні студентів правильно 
підбирати та застосовувати дослідницькі прийоми: збирання інформації, 
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, вміння роботи висновки. 
Завдання проектної діяльності: 
- навчання плануванню (уміти чітко визначити мету, описати основні кроки по 
досягненню поставленої мети, концентруватися на досягненні мети, впродовж 
всієї роботи);  
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- формування навичок збору і обробки інформації, матеріалів (уміти вибрати 
відповідну інформацію і правильно її використовувати); 
- уміння аналізувати (креативність і критичне мислення); 
- уміння складати письмовий звіт (уміти складати план роботи, презентувати 
чітко інформацію, оформляти виноски, мати поняття про бібліографію);  
 - формувати позитивне відношення до роботи (проявляти ініціативу, ентузіазм, 
прагнути виконати роботу в строк відповідно до встановленого плану і графіка 
роботи) [1, 6, 10]. 
Слід акцентувати увагу на тому, що зазначена технологія розглядається 
як компонент процесу навчання в системі компетентісно спрямованої освіти. 
Процес створення проектної технології являє собою цілеспрямовану, соціально 
значущу, педагогічно доцільну, практично реалізовану інноваційну діяльність 
педагога щодо проектування та забезпечення функціонування освітньо-
розвивального середовища, в якому здійснюватиметься проектна діяльність 
студентів.  
В аспекті розгляду методу проектів як ефективного інноваційного 
нововведення в освіті науковці Г.Т. Кравчук [8], Е.С. Полат [12], О. Пометун 
[13], С.О. Сисоєва [16] без винятку вказують на такі позитивні моменти його 
реалізації:  
  доцільність інтегрованості методу проектів з процесом навчання у будь-
якому без винятку освітньому закладі;  
  актуальність для сьогодення способів організації результативної самостійної 
діяльності студентів та її керованість;  
  дієвість підходів до формування пізнавальних інтересів студентів, мотивації 
їхньої пізнавальної активності та пізнавальної самостійності;  
  продуктивність творчої самореалізації кожної особистості;  
  спрямованість на розвиток інтелектуальних здібностей;  
  досяжність цілеспрямованої пізнавальної діяльності, проникнення в сутність 
досліджуваних процесів (явищ);  
  можливість формування потреби в самостійній навчально-пізнавальній 
діяльності;  
  установлення раціонального, педагогічно обґрунтованого використання ІКТ;  
  забезпечення полілогічного спілкування між учасниками проектної 
діяльності;  
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  поєднання індивідуальних форм пізнавальної активності з груповими та 
колективними формами взаємодії учасників проектної діяльності;  
  корекція процесу здійснення проектної діяльності з метою пошуку найбільш 
ефективних способів отримання конкретного (практичного) результату чи 
створення певного матеріального (інтелектуального) продукту.  
Характеризуючи проектну технологію, ми звертаємо увагу на те, що саме 
технологія навчання дає змогу розширити можливості традиційного 
опрацювання студентами певної теми або розділу, оскільки спрямована на 
створення навчального проекту означеного матеріального або інтелектуального 
продукту, що безпосередньо стосується даного матеріалу. Види діяльності, які 
передбачені навчальним проектом, студенти здійснюють індивідуально або 
групою, при цьому вони можуть спілкуватися між собою та консультуватися з 
викладачами, спеціалістами різних галузей виробництва, тому що такі засоби 
дають змогу пригадати необхідні знання і набути нові. Ми дійшли висновку, що 
механізм реалізації проектної технології може орієнтуватися на самостійну 
індивідуальну, парну або групову діяльність студентів, яка відбувається у 
певний проміжок часу.  
Важливо враховувати поширений в педагогічній науці той факт, що 
проектна технологія розробляється під конкретний педагогічний задум і має 
чітко окреслений результат. У той час же здійснення процесу навчання на 
основі її реалізації можна розглядати як фактор впливу на формування сфери 
знань у свідомості особистості, оскільки оброблена навчально-пізнавальна 
інформація набуває форми конкретного об’єкту, а проективні методики які 
теоретично ґрунтувалися на психодинамічному напрямі психології, набули 
поширення як інтелектуальний чи матеріальний продукт, на який спираються 
студенти.  
Дослідники проектної технології  Г.Т. Кравчук [8],  Е.К. Прохорець [14], 
О.Б. Тарнопольський [20], зазначають, що проектування – комплексна 
діяльність, якій властиві: 
 ознаки автодидактики (учасники проектування ніби автоматично, без 
спеціально означеної дидактичної задачі з боку організаторів засвоюють нові 
поняття, нові уявлення про різні сфери життя, про виробничі, особисті, 
соціально-політичні відносини між людьми, нове розуміння змісту тих змін, 
яких вимагає життя); 
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 ознаки суб’єктної, а не об’єктної форми участі в соціальній діяльності 
(участь у проектній діяльності ставить студентів і викладачів у позицію 
рівноправного партнерського спілкування, дія якого спрямована на взаємодію 
суб’єктів, а не на вивчення окремого об’єкту); 
 ознаки колективної творчості, оскільки проектування – це специфічний 
індивідуально-творчий процес, який вимагає від кожного учасника 
оригінальних нових рішень. 
Підсумовуючи вищезазначену інформацію, можемо стверджувати, що 
проектна робота, як і концепція АМПС,  зосереджена на вивченні змісту, а не 
конкретних мовних одиниць, зорієнтована передусім на студента, побудована 
на співпраці, а не на конкуренції,  веде до справжньої інтеграції вмінь та 
обробки інформації з різних джерел, віддзеркалюючи життєві практичні 
завдання, з якими студенти зіткнуться у майбутньому професійному 
середовищі. Центром уваги проектів є життєві питання і теми, що викликають 
професійний інтерес у студентів, саме такий підхід до підбору матеріалів 
стимулює та захоплює. Проектна робота підвищує впевненість студентів, 
самоповагу та самостійність, а також сприяє удосконаленню мовленнєвих умінь 
студентів, поглибленню знань з предмета і розвитку пізнавальних здібностей. 
Цінність проектної роботи, однак, полягає не лише у кінцевому продукті, але й 
у процесі руху до кінцевого результату, оскільки проектна робота орієнтується 
як на процес, так і на продукт. Таким чином, проектування може стати засобом 
соціального й інтелектуально-творчого саморозвитку всіх суб’єктів освіти 




1.2. Принципи та умови організації проектної діяльності 
 
Зміст проектної технології передбачає функціонування цілісної системи 
дидактичних та інших засобів, побудованих відповідно до вимог навчального 
проектування. Ефективність реалізації навчального проекту визначається 
дотриманням наступних особистісних та змістово-процесуальних факторів, а 
саме: 
 узгодженість теми навчального проекту з вимогами державних стандартів та 
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навчальних планів; 
 результативність теоретичної або практичної спрямованості теми 
навчального проекту, її актуальність для суб’єктів проектної діяльності 
відповідно до сучасних вимог; 
 орієнтація на життєвий та навчальний простір, використання сформованих  
умінь та і навичок; 
 реалізація засобів самостійної пізнавальної активності кожного з учасників 
навчального проекту, здатність до діалогового партнерства; 
 здійснення компетентнісно орієнтованого підходу у відтворенні проектної 
діяльності; 
 забезпечення стартових умов та стимулювання до самостійної навчально-
пізнавальної активності; 
 структурування змістової частини навчального проекту, конкретизація 
термінів виконання, визначення поетапних результатів проектної діяльності 
студентів; 
 визначення логічної послідовності щодо систематичного виконання 
смислової перспективи навчального проекту; 
 впорядкування і вчасне коригування ходу проектної діяльності; 
 інформування щодо отримання проміжних та кінцевих результатів 
виконаних завдань навчального проекту; 
 уніфікація обробки отриманих даних, встановлення ступеня та рівня якості 
виконання студентами завдань навчального проекту. 
Реалізація означеної проектної технології має організовуватися з 
дотриманням наступних дидактичних принципів, а саме: 
 взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку: інтелектуальної, емоційно-
емпатійної, діяльнісно-поведінкової сфери особистості;  
 залучення до різних видів навчально-пізнавальної діяльності з метою 
коригування знань, оціночних суджень, а також цілеспрямованого розвитку 
загальних і спеціальних здібностей, пізнавальних інтересів та потреб у 
саморозвитку та самовдосконаленні; 
 гуманізації (утвердження особистості студента як найвищої соціальної 
цінності, створення умов для його вільної творчості, позитивного креатування, 
найповнішого розкриття здібностей, нахилів, уподобань; задоволення 
особистісних освітніх потреб); 
 науковості (впорядкованість і систематичність елементів наукового 
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світогляду студентів що дасть змогу підвищити їхній інноваційно-
інтелектуальний потенціал та стане духовним чинником розвитку науки); 
 оптимізації (вибір та реалізація компонентів педагогічної діяльності 
найбільш вдалих варіантів організації самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності студентів з урахуванням конкретних умов та реальних можливостей 
для позитивної динаміки здобуття максимально можливих результатів за 
мінімальні затрати часу); 
 мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів (створення умов, за 
яких він займає активну особистісну позицію з метою найбільш повного 
розкриття як суб’єкта даної діяльності) з огляду вмотивованості до її 
виконання; 
 активності, свідомості та самостійності студентів (спонукання їх до 
цілеспрямованої самостійної навчально-пізнавальної активності; формування 
потреби у здійсненні аналізу результатів власної пізнавальної діяльності; 
активізація прагнення до конструктивної, організаційної, дослідницької роботи 
з метою вдосконалення самостійності). 
Орієнтованість проектної технології на пізнавальний інтерес щодо 
самореалізації студентів забезпечує розвиток їхніх інтелектуальних 
можливостей, вольових якостей, творчих здібностей, оскільки зазначене вище 
здійснюється з метою розв’язання певних проблем шляхом раціонального 
поєднання теоретичних знань з їхнім практичним застосуванням. Саме ці 
параметри слугують основою для реалізації, проектної технології, яка дає змогу 
розкрити системні зв’язки основних блоків соціально або особистісно значущої 
проблеми, вирішення якої потребує накопичення нових знань, інтегрування їх з 
попередньо набутими аспектами людського інтелекту, життєвим та навчальним 
досвідом, здійснення конкретних дослідницьких дій, аналізу отриманих 
результатів та висновків. 
Для успішної реалізації навчального проекту потрібні наступні 
педагогічні умови: 
 уміння викладача впливати психологічно на процес пізнання, акумулювати 
досвід осягнення впорядкованості щодо формування ключових та тематичних 
запитань; 
 практична значущість очікуваних результатів (публікація, постер, портфоліо 
тощо); 
 самостійна робота студентів на занятті або позааудиторно; 
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 структурування змістової частини проекту (етапи, завдання, розподіл ролей 
тощо); 
 використання дослідницьких методів; 
 застосування комп’ютерних технологій (для пошуку інформації, 
гуманітарно-соціального розвитку, спілкування з іншими учасниками проекту, 
створення кінцевого продукту проекту). 
Проектна технологія передбачає наявність проблеми, що вимагає 
інтегрованих знань і дослідного пошуку для її вирішення. Результати 
запланованої діяльності повинні мати практичну, теоретичну, пізнавальну 
значимість, створювати умови для постійного самовідтворення, самооновлення 
та самовдосконалення студентів. Згідно з цим,  ми застосували багаторівневу 
систему проектних установок, яка розподіляється на смислові, цільові та 
операційні. Усі вони, маючи певну самостійність, не можуть бути повністю 
залежними одна від одної. Смислові установки беруть участь у виборі цілей та 
способів дій, а цільові й операційні – конкретизують смислові. Відповідно до 
спрямування педагогічної роботи установки одного рівня переходять на інший.   
Також  слід відзначити важливість структуризації змістової частини 
проекту із зазначенням її поетапних результатів. Це використання 
дослідницьких методів у проекті, що становить основу технології. 
Послідовність цих методів можна визначити наступним чином: 
 визначення проблеми (окреслені завдання, які випливають із 
дослідження);  
 висунення гіпотези вирішення завдань; 
 обговорення методів дослідження; 
 оформлення кінцевих результатів; 
 аналіз отриманих даних; 
 підведення підсумків; 
 коригування; 
 висновки. 
Слід звернути увагу ще на те, що здійснення проектної діяльності може 
бути реалізоване з використанням різних методологічних підходів, які є 
концептуальною основою інтеграції різнопредметних знань. 
Першим із них передбачено виконання завдань навчального проекту та 
здійснення презентації кінцевого інтелектуального (матеріального) продукту 
безпосередньо на занятті або під час проведення серії лекційних занять з певної 
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теми. Іншим варіантом передбачено проведення проектної діяльності в 
позааудиторний час та презентацію кінцевих результатів безпосередньо на 
занятті. 
Відповідно до аналізу закордонних досліджень з питання, пропонується 
ще один варіант вимог до характеристик проекту. А саме, проект має бути 
SMART: 
S – specific (конкретний) 
M – measurable (вимірюваний) 
A – achievable (можливий для досягнення) 
R – realistic (реалістичний за ресурсами) 
T – timely (визначений в часі) 
Також треба розуміти, що під час використання проектної технології 
змінюється і роль викладача. У комунікативній діяльності він є консультантом, 
помічником, спостерігачем, джерелом інформації та координатором в 
залежності від етапу роботи над проектом, що дає змогу проявити такі 
професійно значущі якості як конгруентність, альтруїзм, доброзичливість, 
комунікативність, толерантність. Головне завдання викладача полягає не тільки 
у наданні студентам конкретних знань, а і в тому, щоб розуміння сутності 
вивченого матеріалу сприяло формуванню інтелектуально-вольової активності 
студентів. Стосунки «викладач – студент» у проектній діяльності зазнають 
наступних змін: 
 Студент визначає мету діяльності – викладач допомагає йому в цьому. 
 Студент відкриває нові знання – викладач рекомендує джерела знань. 
 Студент експериментує – викладач розкриває можливі форми і методи 
експерименту, допомагає організувати пізнавально-трудову діяльність. 
 Студент обирає – викладач сприяє прогнозуванню результату вибору. 
 Студент активний – викладач створює умови для розвитку активності. 
 Студент – суб’єкт навчання, викладач – партнер. 
 Студент відповідає за результати своєї діяльності – викладач допомагає 






1.3. Класифікація проектів 
 
Для проведення проекту необхідно  чітко визначити типологічні ознаки 
проекту, оскільки структура проекту визначається саме його типом.  
На основі аналізу фахових педагогічних джерел (Л.О. Савченко [15], Т.В. 
Супрун [18], М. Окул [11], і т.д.) можна навести наступну класифікацію 
типологічних ознак проектів:  
• за терміном виконання проекту (короткотермінові, довготермінові);  
• за характером координації:з відкритою координацією – в яких координатор 
проекту, що ненав’язливо спрямовує роботу його учасників, організовує (якщо 
необхідно) окремі етапи проекту, діяльність деяких його виконавців 
(наприклад, якщо потрібно домовитися про зустріч, провести анкетування, 
зібрати дані, інтерв’ю фахівців і т.д.); 
• з прихованою координацією – коли учасникам дається можливість 
самостійно вести роботу, або координатор – один з учасників і спрямовує 
роботу як самостійний керівник (це стосується головним чином 
телекомунікаційних проектів). У таких проектах координатор не виявляє прямо 
своєї функції, а виступає як рівноправний учасник проекту. 
• за предметно-змістовими напрямами: 
- монопроекти – це такі, які проводяться в рамках однієї предметної галузі, 
найбільш складних розділів або тем в ході серії занять. Робота над 
монопроектами вимагає знань і з інших областей наук для вирішення тієї чи 
іншої проблеми, яка лежить у руслі досліджуваної проблеми; 
-  міжпредметні проекти використовуються в позааудиторний час. До них 
відносяться або невеликі проекти, що стосуються кількох предметів, або 
об’ємні, тривалі, загальні, які можуть вирішити проблему, важливу для всіх 
учасників проекту. Такі проекти вимагають кваліфікованої координації з боку 
спеціалістів, злагодженої роботи творчих груп, мають чітко виражені 
дослідницькі завдання, добре пророблені форми проміжних і підсумкових 
презентацій; 
• за кількістю учасників і характером контактів між ними (індивідуальні, 
групові, факультетські, всеукраїнські тощо); 
• за домінантною проектною діяльністю (дослідні, інформаційні, творчі, 
ігрові, практико-орієнтовані, соціологічно-культурологічні):  
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- творчі проекти: не мають детально опрацьованої структури спільної 
діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись, кінцевому 
результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників 
проекту. Вони заздалегідь домовляються про  заплановані результати і форму  
презентації – рукописний журнал, колективний колаж, публікацію, сайт, блог, 
відеофільм, вечір, свято тощо.  
- ігрові проекти: учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені характером і 
змістом проекту. Це можуть бути як персонажі, так і реально існуючі 
особистості, імітуються їхні соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються 
вигаданими учасниками ситуаціями. Ступінь творчості студентів дуже висока, 
але домінуючим видом діяльності все-таки є гра; 
- інформаційні проекти: спрямовані на збирання інформації про який-небудь 
об’єкт, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і 
узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, 
можливості систематичної корекції у ході роботи над проектом. Ці проекти 
часто інтегруються у дослідницькі та стають їх частиною або модулем. Як і 
дослідницькі, інформаційні проекти вимагають добре продуманої структури, 
систематичної корекції по ходу роботи. Структура проекту включає: мету, його 
актуальність – джерела інформації (літературні, засоби масової інформації, 
інтерв’ю, анкетування, база даних, включаючи електронні і ін.); обробку 
інформації (аналіз, узагальнення, зіставлення, висновки); результат (стаття, 
реферат, доповідь, відео і ін.); презентацію (публікація, обговорення в 
телеконференції і т.д.); 
- практико-орієнтовані проекти: результат діяльності учасників чітко 
визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників 
(документ, програма, рекомендації, проект закону, словник). Проект потребує 
складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій 
кожного з них. Особливо важливими є хороша організація координаційної 
роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і 
можливих засобів їх упровадження в практику. 
- соціологічно-культурологічні  проекти: це краєзнавчі проекти. Результат 
діяльності визначений з початку та може бути у формі туристичних брошур, 
порад для туристів, що збираються відвідати країну, рекомендації щодо 
історичних місць, які варто відвідати, у святкуванні яких подій цікаво взяти 
участь. 
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- дослідницькі проекти: потребують добре обміркованої структури, 
визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників 
соціальної значущості, продуманості методів. Вони повністю підпорядковані 
логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми 
дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об’єкта, 
завдань і методів, та окреслення шляхів її розв’язання.  
Структура таких проектів наближена або така ж,  як і справжніх наукових 
досліджень: 
1) актуальність теми; 
2) формулювання проблеми дослідження, його предмета і об’єкта; 
3) визначення задач;  
4) визначення методів, джерел інформації;  
5) вибір методології, гіпотез;  
6) розробка плану, шляхів вирішення;  
7) обговорення отриманих результатів; 
8) висновки;  
9) оформлення результатів досліджень;  
10) визначення нових проблем для подальшого розвитку дослідження. 
Найпоширенішими проектами є дослідницькі, творчі, інформаційні й 
соціально значущі проекти.  Метою інформаційних проектів є збір необхідних 
даних, ознайомлення з їх змістом зацікавлених осіб, аналіз та узагальнення 
наявних матеріалів. Відповідно до впровадження інформаційного проекту 
передбачено планування діяльності викладача й діяльності студентів на 
кожному з етапів здійснення самостійної дослідницької роботи студентів та 
презентації ними кінцевих результатів.  
Соціально значущі проекти, орієнтовані на інтереси конкретної групи 
студентів, потребують конкретизації дій кожного з учасників, передбачають 
оцінювання кінцевих результатів.  
Різновидом соціально значущих проектів є телекомунікаційні проекти, 
сутність  реалізації яких полягає в колективній навчально-пізнавальній, творчій 
та ігровій діяльності студентів-партнерів, яка характеризується спільною 
метою, узгодженими методами й способами діяльності, спрямованими на 
досягнення спільного результату, та здійснюється з використанням 
комп’ютерної телекомунікації.  
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1.4. Система контролю та оцінювання проектів 
 
Оцінювання проектної діяльності відбувається відповідно до загальних 
дидактичних засад оцінювання навчальних досягнень студентів у вищій школі, 
що передбачає реалізацію наступних функцій [2, 4, 9]:  
соціально-виховної, створення колективу, формування потреби 
виконувати все якнайкраще, вміння протистояти негативним соціальним 
впливам; 
 розвивальної, що виявляється в позитивному впливі оцінювання на 
розвиток психічних процесів особистості;  
навчальної, яка забезпечує зворотний зв’язок і сприяє поглибленню, 
розширенню та вдосконаленню знань, умінь і навичок студентів; 
діагностичної, що передбачає виявлення прогалин у підготовці 
студентів;  
стимулюючої, яка зумовлена бажанням студентів отримати оцінку 
результатів навчальної діяльності, що, у свою чергу, стимулює їх до активної 
пізнавальної діяльності;  
коригувальної, яка полягає в тому, що на основі виявленого рівня знань, 
умінь і навичок, усунення недоліків, причин неуспішності вживаються заходи 
щодо подолання прогалин у знаннях;  
прогностичної, сутність якої полягає в тому, що викладач отримує 
інформацію для оцінки результатів своєї праці, методики, для подальшого 
їхнього удосконалення;  
контрольної, що дає можливість визначити рівень знань, умінь, навичок 
студентів, забезпечити об’єктивність оцінювання. 
Практика показує, що процес оцінювання групової проектної діяльності 
студентів є завжди непростим і суперечливим з огляду на такі особливості: по-
перше, оцінці підлягає не тільки результат, а й процес групової роботи, який 
складно контролювати, особливо якщо проект виконується в позанавчальний 
час; по-друге, якість результату проектної діяльності не завжди свідчить про 
успішність групової співпраці; по-третє, кожен учасник повинен отримати 
об’єктивну оцінку відповідно до його внеску в спільний проект, тому важливим 
завданням для викладача постає вибір способу оцінювання. Аналіз наукових 
джерел дозволяє виокремити чотири основні способи оцінювання групових 
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проектів [4]: 
1) усі члени групи оцінюються однаковим балом за спільно виконаний 
проект;  
2) учасники отримують оцінку за індивідуально виконану частину 
спільного проекту;  
3) студентам виставляються дві оцінки, які підсумовуються: одна – за 
індивідуально виконане завдання, інша – за результат спільного проекту;  
4) учасники отримують бал, який самостійно розподіляють між собою 
відповідно до внеску в розробку проекту. 
Оцінювання індивідуальної роботи кожного учасника проекту вирішує 
проблему об’єктивності оцінки, підвищує індивідуальну мотивацію навчання, 
проте такий спосіб не сприяє груповій співпраці, а взаємозалежність завдань 
може уповільнювати роботу інших студентів, до того ж певну складність для 
викладача може становити рівноцінний розподіл завдань. 
Наведемо загальні критерії оцінювання проекту: 
 значущість і актуальність висунутих проблем, адекватність їхній 
тематиці, що вивчається; 
 коректність використовуваних методів дослідження і методів 
обробки отримуваних результатів; 
 активність кожного учасника проекту відповідно до його 
індивідуальних можливостей; 
 колективний характер рішень, що приймаються; 
 характер спілкування і взаємодопомоги, взаємодоповнювання 
учасників проекту; 
 необхідна і достатня глибина проникнення у проблему, залучення 
знань з інших областей; 
 довідність рішень, що приймаються, уміння аргументувати свої 
висновки; 
 естетика оформлення результатів виконаного проекту; 
 уміння відповідати на питання опонентів, лаконічність і 
аргументованість відповідей кожного члена групи. 
Проаналізувавши фахові джерела з теми дослідження, наведемо варіанти 
критеріїв оцінювання ефективності проектної діяльності за П. Кендзьором [7], 
О. Войтенком [3]: 
1. завершеність (чи дозволяють зібрані матеріали вирішити проблему). 
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2. зрозумілість (наявність логіки, грамотність оформлення задуму, зв’язок 
форми подання матеріалів і змісту). 
3. інформативність (достовірність інформації та її характер (достатній 
обсяг, всебічний розгляд, повнота висвітлення проблеми), понятійний апарат, 
актуальність запропонованої інформації). 
4. доказовість (наявність посилань на використані джерела інформації, 
різноманітність та надійність джерел інформації, відповідність фактів 
наведеним тезам тощо). 
5. наочність (інформативність, відповідність проблемі та матеріалам 
папки (документам), глибина / рівень відтворення етапів роботи та їх 
результатів тощо). 
Існують також параметри зовнішньої оцінки проекту: вибір тематики 
проектів в різних ситуаціях може бути різним. В курсі англійської мови метод 
проектів може використовуватися в рамках програмного матеріалу практично з 
будь-якої теми, оскільки відбір тематики проводився з врахуванням практичної 
значущості для того, що вивчає англійську мову. Проаналізувавши фахову 
літературу, ми виокремили два варіанти параметрів зовнішньої оцінки проекту: 
Варіант А 
1. Значущість і актуальність висунутих проблем, адекватність тематиці, 
яка вивчається, конкретність використаних методів досліджень і обробки 
одержаних результатів. 
2. Активність кожного учасника проекту. 
3. Колективний характер прийнятих рішень (у груповому проекті). 
4. Необхідна і достатня глибина проникнення в тему. 
5. Використання знань з інших сфер життя. 
6. Переконливість прийнятих рішень, уміння аргументувати свої 
висновки. 
7. Естетика оформлення результатів проведеного проекту. 
8. Уміння відповідати на питання опонентів, лаконічність і 
аргументованість відповідей кожного члена групи. 
Варіант Б 
1. Важливість теми проекту. 
2. Глибина дослідження проекту. 
3. Оригінальність запропонованих рішень. 
4. Якість використання продукту. 
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5. Переконливість висновків. 
Слід пам’ятати, що оцінювання результатів власної діяльності самими 
студентами є важливим та критичним питанням. З метою визначення 
успішності реалізації проекту, викладач пропонує дати відповідь на запитання: 
-  Які знання отримали учні? 
-  Чого і як навчились? 
-  Яких умінь і навиків набули? 
-  Які були недоліки? Які успіхи? 
-  Що вдалось найкраще? 
Заключний етап презентації проектів передбачає проведення групової 
рефлексії. Кожному студенту пропонується підбити підсумки роботи, назвати 
найвдаліші, на його думку, презентації. Наступним кроком у проведенні 
групової рефлексії є аналіз власного виступу на основі набутого життєвого та 
професійного досвіду. Відповідаючи на запитання: «Що вдалося?», «Що не 
вдалося?», аналізуючи ефективність діяльності в ході реалізації проектів, 
студенти отримують безцінний досвід самоаналізу і подальшого обговорення 
результатів групою, визначають пункти, на які слід додатково звернути увагу 
під час підготовки наступних виступів. 
Подібна організація проектної діяльності сприяє особистісному та 
професійному саморозвитку студентів. Вона ґрунтується на ідеї створення 
освітнього рефлексивного середовища в навчальному процесі вищих закладів 
освіти. 
Зазначимо, що універсальних критеріїв оцінювання всіх типів проектів 
(творчих, ігрових, практично зорієнтованих, інформаційних) поки що не існує. 
Кожний навчальний заклад має можливість користуватися власними 
розробками, які найкраще відображають рівень використання методу проектів у 
навчально-виховному процесі. Безумовно, вибір того чи іншого способу 
оцінювання буде залежати від навчальної мети, типу проекту, його кінцевого 
результату, умов проведення, індивідуальних особливостей студентів та 
багатьох інших чинників. 
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Спираючись на власний досвід використання методу проектів на заняттях 
іноземної мови, зауважимо, що саме груповий процес має дидактичну цінність, 
що зумовлено низкою причин: студенти активно залучаються до іншомовної 
комунікативної взаємодії; підвищується їхня мотивація вивчення іноземної 
мови; створюються умови для творчої самореалізації у співпраці; розвивається 
ініціативність, критичне мислення, адекватна самооцінка, відбувається 
поглиблення самоорганізованості, виховуються важливі соціальні навички 
взаємодії; добре організована групова робота є більш продуктивною порівняно 













Організаційні засади реалізації навчального проекту 
 
2.1. Структура та етап підготовки до реалізації проекту 
 
Організація роботи над навчальним проектом має відповідати наступним 
вимогам: проектуватися заздалегідь; розроблятися з урахуванням навчально-
пізнавальних потреб студентів, конкретних умов, можливостей та зусиль усіх 
суб’єктів майбутньої проектної діяльності; мати значущість для студентів та їх 
соціального оточення; містити апарат дослідження та його обґрунтування; 
забезпечувати оволодіння студентами новими знаннями, компетенціями, 
вміннями; мати практичну спрямованість; бути публічно представленим до 
початку проведення, у процесі реалізації та по завершенню проектної 
діяльності; реалізовуватися варіативно (студенти з групи залучаються до 
виконання одного проекту або, об’єднавшись у декілька груп, виконують 
одночасно один із кількох проектів). 
Технологія діяльності педагога зі створення проекту здійснюється за 
такими етапами: 
І. Етап стратегічного прогнозування (початковий): 
 діагностико-прогностична діяльність: вивчення проблем вищої освіти; 
потреб і можливостей, інтересів студентів; оцінка дидактичних можливостей 
предмета, теми щодо застосування проектної технології; визначення головних 
проблем; 
 визначення мети, постановка конкретних цілей та завдань; 
 розробка основних ідей, констатація вивченості проблеми, збір і аналіз 
даних, обґрунтування актуальності, формулювання гіпотези (припущення, що 
стосується результатів та способів їхнього досягнення). 
ІІ. Етап моделювання (розробка): 
 створення описово-структурної моделі проектів; 
 визначення критеріїв ефективності проекту; 
 розробка моніторингової системи функціонування моделі; 
 передбачення виконавця (виконавців), формування груп, усвідомлення 
завдань, планування діяльності, розробка змісту етапів, визначення форм і 
методів керування і контролю.  
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ІІІ. Етап реалізації: 
 формування програми діяльності з реалізації проекту; 
 розробка плану в цілому та конкретних дій; 
 інтегрування й акумулювання всієї інформації з урахуванням теми, мети; 
підготовка наочно-графічного матеріалу, розробка аудіо-відео ряду проекту: 
контроль і корекція проміжних результатів, співвіднесення їх з визначеною 
метою, керівництво, координація роботи студентів; 
 захист проекту. 
IV. Етап визначення ефективності: 
 полягає в оцінці як самої діяльності, так і якості кінцевого продукту; 
 оформлення звіту. 
В організації та проведенні проекту надзвичайно важливим є емоційний 
фон робочих груп. Кожен студент має відчувати особисту зацікавленість у 
спільній праці, усвідомлювати значущість свого внеску в розвиток проекту, 
розуміти, що в процесі роботи він удосконалюється, свідомо розвиває власні 
здібності, збагачує знання, формує нові вміння й навички. 
Пропонуємо детальний опис етапів роботи над проектом із описом змісту 
діяльності (див. таблицю 2.1): 
Таблиця 2.1 
Технологія діяльності педагога зі створення проекту здійснюється за 
такими етапами 






мети та завдань 
проекту. 
Вивчення проблем  професійної діяльності; 
потреб, можливостей студентів; оцінка власних 
дидактичних можливостей, напряму діяльності за 
фахом, теми  щодо застосування проектної 
технології, визначення головних проблем. 
Обговорення  проблеми, пошук необхідної 
інформації, визначення мети і завдань. 
2. Етап моделювання 
 
Створення описово-структурної моделі 
(словесної, графічної або понятійного аналога) 
проекту; визначення критеріїв ефективності 
проекту; розробка моніторингової системи 
функціонування моделі (як і яким чином 
контролюватиметься та оцінюватиметься 
діяльність учасників проекту на різних етапах). 
3. Планування Формування програми діяльності щодо реалізації 
проекту, розробка плану в цілому та конкретних 
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дій; вибір способів збору інформації, форм і 
методів, формування уявлень про результати 
(форма звіту), розробка критеріїв оцінки 
результату і процесу, розподіл завдань між 
членами групи. 
3. Дослідження Збір інформації, аналіз, вибір стратегії і тактики, 
робота з літературою, проведення експерименту, 
анкетування, робота з літературою. 
4. Етап визначення 
ефективності 
Оцінка як самої діяльності, так і кінцевого 
продукту, формулювання висновків. 
5. Оформлення звіту Показ результатів у формі: звіту з демонстрацією 
матеріалів, письмового звіту. 
Колективне обговорення. 
6. Оцінка результатів і 
процесу 
Колективне обговорення. 
Самооцінка результатів за встановленими 
критеріями 
Під час роботи над проектами студенти можуть працювати індивідуально, 
в парах та в групах. Найбільш поширеною є робота в групах, що дозволяє 
розподілити діяльність учнів в залежності до їх здібностей та рівня володіння 
матеріалом. Групи учнів мають формуватись з урахуванням психологічної 
сумісності, але в кожній групі мають бути учні з різним рівнем підготовки. 
Група обирає одне завдання, але під час його виконання відбувається 
розподілення ролей. Кожен учень отримує свою частину роботи в проекті. Під 
час роботи над проектом учні вчаться працювати «в команді», ставитись 
відповідально до виконання своєї частини роботи, оцінювати результати своєї 
роботи та роботи інших учасників команди.  
 
2.2. Структура та опис проекту 
 
Опис проекту, його основних етапів, моделі є важливим чинником 
подальшої успішної діяльності.  
Тематика проекту обирається викладачем з урахуванням нових освітніх 
завдань, педагогічних концепцій та парадигм, реалій сучасного життя, 
навчальної ситуації зі свого предмета, інтересів і здібностей студентів (на 
основі діагностики) тощо. Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може 
бути різним. В одних випадках викладач визначає тему з урахуванням 
навчальної ситуації зі свого предмету, власних професійних інтересів, інтересів 
та можливостей студентів. В інших випадках – тематика проектів, особливо 
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призначених для позааудиторної діяльності, може бути запропонована і самими 
студентами, які, звичайно, орієнтуються на власні інтереси, здебільшого не 
тільки пізнавальні, але й творчі, прикладні. Тематика проекту може стосуватись 
якогось теоретичного питання навчальної програми з метою поглиблення знань 
з певної проблеми, диференціювання процесу навчання. В іншому випадку, 
теми проектів стосуються певного практичного питання, актуального і такого, 
що стосується не одного предмета, а різних галузей. Таким чином відбувається 
природна інтеграція знань.  
Обґрунтування вибору проблеми висвітлює концептуальність, 
актуальність, необхідність, новизну обраної тематики. Головне – це 
сформулювати проблему, над якою студенти працюватимуть в процесі роботи 
над проектом. 
Назва проекту включає узагальнену назву проблеми, відтворює 
основний зміст діяльності і визначається її кінцевим результатом. 
Мета та завдання проекту повинні бути конкретизовані й спрямовані 
на реальний результат. Завдання може бути : 
- за складністю однаковим; 
- за змістом та навчальною метою однаковим; 
- за змістом взаємодоповнювати або послідовно пов’язувати; 
- за способом використання різним або однаковим. 
Проблемність завдання збуджує активність студентів, спонукає 
замислитися над матеріалом, з яким вони працюють, дивитися на факти під 
різними кутами зору. Проблему слід обирати значущу й таку, що викликає 
позитивні емоції. 
Результати проекту можуть бути матеріальними (моделі, програми, 
плани, створення об’єднань, центрів, громадських організацій тощо) та 
ідеальними (нові способи дій, методи дослідження).  
Оформлення результатів проекту може бути найрізноманітнішим – 
рукописні та друковані матеріали, відеофільм, фотографії, альбоми, 
комп’ютерні програми, настінні газети, моделі, таблиці тощо. Їх також доцільно 
представити у формі таблиці (див. таблицю 2.2): 
Таблиця 2.2 
Зміст Форма представлення Оцінка якості 
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Після реалізації та захисту проекту необхідно зробити загальні 
висновки, де в узагальненому вигляді визначається ступінь досягнення мети, 
якість, перспективність, надаються рекомендації щодо подальшого 
використання кінцевого продукту. 
Структура проекту має враховувати типологічні характеристики проекту. 
Окрім цього, необхідно визначити цілі проекту, враховувати курс і семестр, 
рівень володіння мовою групою, оскільки від цього залежить рівень складності 
проекту та мовного матеріалу. Далі треба продумати тему та форму проекту: 
позаурочна, аудиторна чи змішана. Особливе місце посідає опис матеріалів: 
вказується точна кількість матеріалів, обґрунтування їх застосування, 
характеристика матеріалів. Варто пам’ятати, що всі матеріали (списки слів та 
виразів, протоколи, анкети плани тощо) додаються у додатках до проекту. 
Наведемо приклад  структури типового проекту: 
1. Тип проекту 
2. Курс, семестр 
3. Рівень володіння мовою 
4. Мета проекту 
5. Цілі проекту 
6. Актуальність проблеми, наукове обґрунтування 
7. Завдання проекту 
8. Етапи , термін реалізації проекту, кількість учасників 
9. Координація проекту 
10. Забезпечення проекту: науково – методичне; матеріально – технічне; 
критерії оцінки очікуваних результатів. 
11. Проектне завдання  
12. Перелік основних заходів. 
13. Критерії оцінювання та очікуванні результати 
14. Захист проекту 
15. Оцінювання та звіт 
Захист проекту здійснюється на одному з останніх занять по темі. 
Презентації проекту здійснюється, як правило, в усній формі.  
Практика показує, що захист проектів найчастіше проходить у формі 
презентації з використанням комп’ютера. Перед початком роботи студенти 
отримують пам’ятку про те, як працювати над презентацією. 
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Презентація повинна включати: 
 вступ;  
 основні тези;  
 огляд нової концепції або думок з питання;   
 посилання на використані сайти;  
 загальний опис роботи: мета, ресурси, хід роботи і результати; 
 графічне зображення, анімаційні ефекти; діаграми і графіки;  
 цитати, список використаних матеріалів; 
 Орієнтовні критерії оцінювання презентації 
1. Артистизм і виразність виступу. 
2. Розкриття змісту проекту на презентації. 
3. Використання засобів наочності, технічних засобів. 
4. Оригінальність представлення результатів. 
Презентація проекту може бути представлена в різноманітних формах 
(див. таблицю 2.3) 
Таблиця 2.3 
Форми презентацій 
 ділова гра 
 демонстрація відеофільму 
 діалог персонажів 
 захист на Вченій раді 
 гра із залом 
 ілюстративне зіставлення фактів, 
документів, подій, епох, цивілізацій 
 інсценування події 
 наукова конференція 
 наукова доповідь 
 довідник 
 модель 
 навчальний посібник 




 рольова гра 
 змагання 
 спортивна гра 
 театралізація 
 мультимедійний продукт 
 свято 
 прогноз 
 оформлення кабінету 
 журнал, газета 
Захист проекту може мати сенс, якщо викладач має намір зробити акцент 
на розвитку компетентності публічної комунікації, якщо студенти готують 
довгостроковий проект або прагнуть залучити до участі в проекті інших 
студентів. Презентацію проектів треба організовувати спеціальним чином. Тут 
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відкриваються найширші можливості для творчого пошуку викладачем 
організаційних форм презентації. Це один з найважливіших етапів проекту, 
коли студент дістає можливість надати плоди своєї праці.  
Якщо викладач ставить на меті розвиток критичного мислення студентів 
на матеріалі презентації, він повинен мотивувати її учасників ставити питання і 
висловлювати критичні зауваження з приводу проектів, що беруть участь в 
презентації. 
Можливі варіанти кінцевих продуктів проектів: 
1. Web-сайт; 





7. Електронна газета; 
8. Електронний журнал; 
9. Колекція; 
10. Модель; 
11. Мультимедійний продукт; 
12. Пакет рекомендацій; 
13. Лист до ... ; 
14. Прогноз; 
15. Публікація; 
16. Рекламний проспект; 





22. Віртуальна екскурсія; 






Практичні приклади організації та проведення проектів 
Проект 1 
Тема: «Навчаємось вчитися» 
Тип проекту 
Дослідницький із практичною спрямованістю. 
Цілі проекту 
 розширення активного і пасивного словникового запасу по темі «Навчання»; 
 оволодіння новими мовними зразками для проведення інтерв’ю і дискусії 
(вираження ввічливої згоди / незгоди, здивування, перепитування, 
заперечення); 
 виявлення актуальних проблем під час вивчення іноземної мови та 
пропозиції щодо їх вирішення;  
 сформувати навички самостійної роботи студентів при виконанні різних 
завдань і вправ. 
Форма проекту  
Проект складається з трьох етапів: проведення інтерв’ю  однолітків   
щодо проблем і порад як  краще вивчати мову; самостійна робота з підготовки 
творчої презентації результатів опитування; презентація та обговорення 
результатів.  
Координація 
Відкрита координація з наданням необхідної кількості консультацій, 
матеріалів проекту, мовленнєвих зразків. 
Проектне завдання 
1. Проведіть інтерв’ю зі своїми однокурсниками та студентами різних 
курсів і з’ясуйте, які проблеми є найбільш актуальними для них 
під час вивчення іноземної мови, якими методами чи порадами 
вони користувались для вирішення проблем. 
2.  Підготуйте творчу презентацію результатів проекту і складіть 
список проблем з пропозиціями щодо їх вирішення (пам’ятки, 
презентації у Power Point, відео записи, постери тощо )  
3.   Представлення результатів дослідження. обговорення проблем та 
визначення найефективніших методів їх вирішення.  Можна 
запросіть іншу групу студентів для участі у загальній дискусії. 
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Рекомендована тривалість проекту 
Два тижні  
Рекомендована кількість учасників однієї підгрупи 
Не менше 3-х осіб 
 
Хід проекту 
Етап 1. Опис етапу. а) Група ділиться на підгрупи. Кожна підгрупа 
вибирає один з аспектів вивчення англійської мови (наприклад: читання). 
Кожній підгрупі пропонується проаналізувати вибраний аспект; б) Збір 
труднощів і проблем, що виникають при вивченні англійської мови. Підгрупи 
проводять опитування всіх членів групи за своїм аспектом і формують список 
труднощів, аналізують їх. Можна запропонувати підгрупам представити 
результати у вигляді статистики (труднощі, які часто зустрічаються і навпаки); 
в) Обговорення результатів у групі. Підгрупи формують поради щодо ліквідації 
труднощів і проблем. Вони проводять опитування (за своїм аспектом) серед 
членів своєї групи, інших груп, знайомих, які вивчають англійську мову. В ході 
опитування учасники проекту з’ясовують те, як студенти справляються з 
проблемами / труднощами вивчення англійської мови. Використовуючи 
результати опитування і свої пропозиції, учасники формують поради до 
вирішення кожної проблеми і до подолання труднощів. Формують картотеку 
порад. 
Самостійна позааудиторна діяльність студентів. Студенти готуються 
до проведення проекту; діляться на підгрупи і обирають аспект. Збір інформації 
про труднощі, проблеми, що виникають при виконанні різних завдань, 
наприклад: при читанні текстів і виконання завдань до них; при виконанні 
різних типів завдань і т. д. Аналіз результатів опитування. 
Констультації та аудиторна діяльність студентів та викладача. 
Студенти обговорюють технічні питання виконання проектного завдання: 
форму картотеки, розмір карток і т. д. групи консультуються з викладачем з 
метою можливої корекції формулювань. 
Етап 2. Опис етапу. Представлення результатів.  Ознайомлення з 
картотекою порад. Застосування порад у практичній навчальній діяльності.  
Самостійна робота студентів: Студенти  обговорюють та розробляють 
варіанти представлення результатів дослідження. 
Етап 3. Опис етапу. Підведення підсумків. Обговорення порад, та 
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варіантів їх представлення.  
 
За умов навченості часу, цей проект може бути розширений  через аналіз 
практичного застосування визначених порад протягом семестру вивчення мови. 
Учасники проекту повинні проаналізувати, чи допомогли дані поради 
впоратися з труднощами, чи покращилася успішність групи в цілому та 
кожного студента зокрема. Один з можливих варіантів підведення підсумків  – 
статистика і порівняння успішності до і після проведення проектної роботи. 
 
Проект 2 
Тема:  «Студентське життя»  
Тип проекту 
Дослідницький із практичною спрямованістю. 
Цілі проекту 
 розширення активного і пасивного словникового запасу по темі «Навчання»; 
 оволодіння новими мовними зразками для проведення інтерв’ю і дискусії 
(вираження ввічливої згоди / незгоди, здивування, перепитування, 
заперечення); 
 виявлення актуальних проблем студентського життя та пропозиції щодо їх 
вирішення;  
 розвиток умінь в підготовленому і частково-підготовленому монологічному 
мовленні. 
Форма проекту  
Перші два етапи будуються на позааудиторній діяльності студентів та їх 
самостійної роботи, в ході третього і четвертого етапів, як найбільш складних, 
рекомендується аудиторна форма роботи (в основному на занятті). 
Координація 
Відкрита координація з наданням необхідної кількості консультацій, 
матеріалів проекту, мовленнєвих зразків. 
Проектне завдання 
1. Проведіть інтерв’ю зі своїми однокурсниками та студентами різних 
курсів і з’ясуйте, як протікає студентське життя і які проблеми є найбільш 
актуальними для сучасних студентів в наш час. Підготуйте колаж для 
презентації результатів проекту і складіть список проблем з пропозиціями щодо 
їх вирішення.  
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2. Складіть план, розподіліть ролі і проведіть ток-шоу на тему «Життя і 
проблеми студентів нашого університету». Запросіть іншу групу студентів для 
участі у загальній дискусії. 
Рекомендована тривалість проекту 
Близько двох місяців (8 тижнів) 
Рекомендована кількість учасників однієї підгрупи 
Не менше 3-х осіб 
Хід проекту 
Етап 1. Опис етапу. Проводиться вступна бесіда, в якій студентам 
пропонується тема проекту «Студентське життя в нашому університеті», 
повторюється лексика по темі. Група ділиться на дві підгрупи, кожна отримує 
проектне завдання з коментарем викладача, потім відбувається обговорення і 
зняття лексичних труднощів. Один студент від кожної підгрупи виконує роль 
«секретаря» – вносить до протоколу хід роботи, та проблеми, які постають в 
процесі дослідження (мовного, організаційного та психологічного характеру). 
Студенти виконують завдання першого етапу протягом 2-х тижнів. 
Самостійна позааудиторна діяльність студентів. Студенти проводять 
інтерв’ю зі студентами різних курсів з різних питань, які представлені в анкеті, 
вказуючи вік, курс і факультет опитуваного. Можливі два варіанти проведення 
інтерв’ю: 1) за допомогою магнітофона чи диктофона з подальшою 
розшифровкою записів, редагуванням і створенням письмового варіанту. Запис 
представити на заняття. Другий варіант – відповіді записуються в блокнот. 
Потім результати опитування перекладають з української на англійську мову. 
Студент «секретар» заносить до протоколу докладний опис проведеної роботи. 
Консультація та аудиторна діяльність студентів та викладача. 
Протягом 2-х тижнів з першого заняття над проектом студенти 
звертаються до викладача з проблемами, що виникають на другому і третьому 
занятті (10-15 хв). Викладач виправляє помилки під час  перекладу на 
англійську мову, підказує, направляє. На третьому занятті студенти подають 
викладачеві список нових слів і виразів, які довелося використовувати в ході 
роботи над проектом на цьому етапі для редагування та ксерокопіювання (1 
варіант на кожного студента). 
Етап 2. Опис етапу. На цьому етапі проводиться підготовка презентації 
результатів, отриманих у процесі виконання завдань першого етапу: колаж на 
тему «Студентське життя в нашому університеті» від кожної підгрупи, список 
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проблем студентського життя, виявлених в ході опитування, поради щодо їх 
вирішення, список нових слів і виразів від кожної підгрупи. Після презентацій 
вся група складає статистику частотності проблем, визначаючи таким чином 
найважливіші, і об’єднуються у виборі оптимальних шляхів їх вирішення. 
Самостійна позааудиторна діяльність студентів. Студенти 
оформлюють результати опитування у вигляді постерів або колажів 
англійською мовою. Список проблем, що є актуальними для студентів, 
заноситься туди ж або на окремий аркуш. Це можуть бути також діаграма, 
графік або шкала. Кожна підгрупа формулює поради щодо вирішення даних 
проблем, оформляючи в письмовому вигляді на робочому аркуші. 
Консультація та аудиторна діяльність студентів та викладача. На 
четвертому занятті викладач консультує студентів з питань, що виникли в 
процесі роботи (в основному, знімає мовні труднощі). На п’ятому занятті 
відбувається презентація колажів і списків проблем з порадами. На цьому ж 
занятті проводиться статистичний аналіз проблем, їх ранжування і відбір 
оптимальних порад із запропонованих обома підгрупами (45 хв.) 
Етап 3. Опис етапу. Підготовка ток-шоу «Студентське життя в нашому 
університеті». Студенти розподіляють між собою ролі: ведучий, експерт-
психолог, викладач, декан, комендант гуртожитку, студенти 1-5 курсів. 
Виробляється план проведення ток-шоу. 
Самостійна позааудиторна діяльність студентів. Кожен студент 
самостійно готує свій виступ, використовуючи підготовлений список-словник і 
мовні вирази, надані викладачем, а також весь накопичений у ході проекту 
матеріал. При цьому кожен студент готує одне питання чи дискусійну тезу, яка 
показується тільки викладачеві (для непідготовленої частини ток-шоу). 
Констультації та аудиторна діяльність студентів та викладача. На 
шостому занятті виробляється гнучкий план проведення ток-шоу (тобто перша 
частина відбувається за планом на основі рольових висловлювань, а друга – 
непідготовлена дискусія). Розробляються питання, які можна ставити, хто в 
якій послідовності відповідає, встановлюється регламент (20 хв.). На сьомому 
занятті викладач перевіряє і коригує висловлювання учасників ток-шоу і 
проводить «генеральну репетицію», на якій відпрацьовується основний каркас 
заходів (80 хв.). 
Етап 4. Опис етапу. Проведення заключного ток-шоу за результатами 
проекту «Студентське життя в нашому університеті». На заняття заздалегідь 
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запрошується інша група студентів, що вивчають англійську мову, в якості 
глядачів та можливих учасників. Крім того, рекомендується зробити додаткові 
копії списку нових слів і виразів, складених студентами – учасниками проекту, 
і мовних виразів для гостей. 
Самостійна позааудиторна діяльність студентів. Підготовка плану 
виступу на ток-шоу, повторення лексики за темою. 
Констультації та аудиторна діяльність студентів та викладача. Ток-
шоу проводиться на восьмому занятті протягом всієї пари. Спочатку 
відбувається презентація колажів і списку проблем, потім обговорюються 
шляхи їх вирішення. Після «складної» фази ток-шоу починається «гнучка», 
відкрита фаза з непідготовленими висловлюваннями і участю в дискусії 
глядачів. На закінчення глядачі вибирають кращий колаж, підгрупа-




Тема: «Invention Presentation» 
Тип проекту 
Творчий із дослідницькою спрямованістю. 
Цілі проекту 
 розширення активного і пасивного словникового запасу по темі  «Process 
Describtion»; 
 оволодіння новими мовними зразками для висловлювання опису технічного 
процесу,  власної думки,  вираження згоди або заперечення; 
 сформувати навички самостійної роботи студентів при виконанні різних 
завдань і вправ. 
Форма проекту  
Проект складається з двох етапів: визначення  об’єкту для опису та 
обговорення та самостійна робота з підготовки творчої презентації об’єкта; 
презентація та обговорення результатів.  
Координація 
Відкрита координація з наданням необхідної кількості консультацій, 
матеріалів проекту, мовленнєвих зразків. 
Проектне завдання 
1. Оберіть  прилад або технологію, без якої ви не уявляєте 
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вашого життя 
2. Підготуйте творчу презентацію об’єкту, зазначивши  його 
вигляд, як працює, як зроблений і чому важливий;  
3.  Представлення результатів дослідження. обговорення 
проблем та визначення найкориснішої технології 
Рекомендована тривалість проекту 
Два тижні  
Рекомендована кількість учасників однієї підгрупи 





Topic: Engines and motors  
Project Name: Assembly of a basic engine/motor  
Objective: To acquire the basic sequence knowledge in order to assemble an engine, 
as well as the notion of how the parts are interconnected in these devices.  
General Description: This project consists in obtaining basic parts of an engine or 
motor such as: spark plugs, valves, pistons, etc., and after that assemble a basic 
motor.  
Procedure  
The students are going to assemble a basic engine or at least interconnect the 
different parts that are implied so that a simulation of the engine’s operation is 
exemplified. There must be pictures of the group members physically having the 
parts and a demonstration of the assembly through a video. The best scenario is to 
make the engine work, if it wasn’t possible, the group must at least assemble the 
engine with ALL THE NECESSARY PARTS (no exceptions with these regulation).  
Structure of the report  
The students will present their work in the following way:  
A written report that will be presented in Word and PDF formats. The minimum 
aspects to be covered are:  introduction, objectives (one general and at least three 
specific) , theoretical and practical content (including pictures and quoting if 
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necessary),  conclusions . A video of the group members describing COMPLETELY 
in English the engine’s operation with the premise of physically having the parts that 






Topic: Non-classical Management Tools 
 Project Name: Non-classical Management tools in the Electrical/Electronic industry 
 Objective: To choose one specific electrical or electronic type of business as if the 
students were the owners, in order to apply non-classical management tools 
knowledge.  
General Description: This project consists in choosing one type of specific electrical 
or electronic business in order to identify and theoretically justify in which cases 
applying non-classical management tools will ease and favor the chosen business. 
 Procedure  
Students have to research among the different types of electrical/electronic 
industries depending on their careers, and pick one of them in order to:  
1. Identify what functions of the enterprise can be developed in a better way 
utilizing outsourcing. Students must justify the reasons why they would utilize 
outsourcing instead of the own administration.  
2. Choose one or more successful and international enterprises that can be used 
as a benchmarking adequate reference, and justify why and how the chosen enterprise 
can adapt and reach the ideal circumstances of the big reference.  
3. Considering the enterprise’s purposes, describe in which cases strategic 
alliances are going to be beneficial for the enterprise you chose. You should analyze 
the following aspects: strategy development, partner assessment, contract negotiation, 
alliance operation and alliance termination.  
4. Research other types of non-classical tools and justify in which cases they 
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would be advantageous for electrical/electronic specific functions such as: classifying 
components, connecting devices, etc. (Suggestions: empowerment, coaching, JIT, 
outplacement, etc.) 
Structure of the report  
The students will present their work in the following way:  
A written report that will be presented in Word and PDF formats. The minimum 
aspects to be covered are:  introduction, objectives (one general and at least three 
specific) , theoretical and practical content (including pictures and quoting if 
necessary),  conclusions . A video of the group members describing COMPLETELY 
in English the engine’s operation with the premise of physically having the parts that 




















Узагальнивши результати досліджень, можна зробити висновок, що 
використання методу проектів є важливим засобом організації самостійної 
роботи суб’єктів навчання, оскільки в основі вищезазначеного методу лежить 
розвиток  пізнавальних навичок, умінь самостійно набувати знань, 
орієнтуватися в інформаційному просторі та розвивати критичне мислення. 
Вміння педагога ефективно організовувати та впроваджувати проектну 
діяльність в навчальний процес є показником високого рівня його професійної 
компетентності. Метод проектів належить до прогресивних освітніх технологій 
ХХІ століття і є важливим педагогічним засобом формування компетентностей. 
Метод проектів є ефективним засобом вдосконалення професійної 
компетентності викладачів, але лише за умови досконалого володіння його 
теоретико-практичними основами і доцільного застосування як технології в 
навчально-виховному процесі. 
Беручи до уваги все вищезазначене, можна зробити такі висновки: 
1) у центрі навчального процесу засобами проектної технології є студент, його 
пізнавальна та творча діяльність; 
2) роль викладача під час виконання проектів дуже відповідальна, але вона 
відрізняється від його ролі під час традиційного навчання; 
3) підвищується рівень відповідальності студентів за результат та успіх 
навчальної діяльності; 
4) головна мета такого навчання – розвиток інтелектуальних та творчих 
здібностей студентів з метою формування їхніх здатностей до самореалізації, 













Мовні кліше для презентації результатів проекту 
Пам’ятка щодо захисту проекту 
 Make an oral presentation of it following the model (in each item choose one of the 
phrases): 
1. Introducing the topic 
Today                        I’m going to talk about… 
Now                          I’d like to describe… 
The aim of my/our presentation is to… 
I’ve/we’ve divided the presentation into two/three parts.  
First,                    I’d/we’d like to       give you an overview of… 
Then,                    I’ll/we’ll                 move on to… 
After that,                                            focus on… 
Finally,                we’ll                        deal with… 
                                                             consider… 
2. Referring to questions 
Feel free to interrupt me if there’s anything you don’t understand. 
If you don’t mind, we’ll leave questions till the end. 
3. Introducing each section of presentation 
So, let’s start with … (objectives…) 
Now let’s move on to … (the next part…) 
Let’s turn our attention to … (the question of…) 
This leads us to … (the question of...) 
Finally … (let’s consider…) 
4. Summarizing a section of presentation 
That completes my description of… 
So, to summarize… (There are five key points…) 
5. Referring backwards and forwards 
I mentioned earlier… (the importance of…) 
I’ll say more about this later. 
We’ll come back to this point later. 
6. Checking understanding 
Is this clear? 
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Are there any questions? 
7. Referring to visual information 
This diagram shows… 
If you look at this graph you can see… 
What is interesting in this diagram is… 
I’d like to draw your attention to this chart… 
8. Referring to common knowledge 
As you know… 
As I’m sure you’re aware of… 
9. Concluding 
That concludes my talk (our report). 
That brings us to the end of our presentation. 
If you have any questions                we’d be pleased                to answer them. 
                                                         we’ll do our best 
Thank you for your attention. 
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Додаток 2 
А Л Г О Р И Т М 
опису педагогічного проекту 
 
1.Назва проекту 
2.Учасники проекту (П.І.П., місце роботи, посада, кваліфікаційна 
категорія ) 
3.База реалізації проекту (місце, заклад) 
4.Обгрунтування вибору проблеми: 
5.Мета та завдання проекту: 
6.Характеристика проекту 
За кінцевим результатом: теоретичний, практико – орієнтований, 
теоретико – практичний 
За змістом: монопредметний, міжпредметний, надпредметний 
За кількістю учасників: індивідуальний, колективний (парний, груповий) 
За тривалістю : міні – проект, короткочасний, середньої тривалості, 
довготривалий 
За ступенем  самостійності: репродуктивно – дослідний, частково – 
пошуковий, дослідницький чи експериментально – дослідницький, 
евристичний. 
За характером контактів : внутрішній, зовнішній, міжнародний 
7.Термін реалізації проекту:  (початок – закінчення) 
8.Прогнозований результат: 
9.Ресурси: а) людські; 
                   б) матеріально – технологічні ; 
                   в) фінансові; 
                   г) інформаційні. 
10.Потреби 
11.Етапи та завдання реалізації проекту 
Етап Завдання Діяльність Термін Ресурси 
(потреби) 






 Рубрика для моніторингу та оцінювання проекту 












     
1.2.Відповідність мети, 
завдань, плану, 
результатів обраній темі 
     
1.3.Реальність та 
практична чи теоретична 
цінність 
     
1.4.Новизна, 
оригінальність 
     
1.5.Обсяг та повнота 
розробки 
     
П.Діяльність з 
реалізації проекту 
     
2.1.Самостійність, 
ініціативність 




     
2.3.Дотримання плану чи 
програми діяльності 
     
2.4.Розподіл обов’язків та 
їх виконання 
     
2.5.Командність, 
взаємостосунки в групі  
     






     
3.2.Пед.техніка (культура      
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та глибина знань з теми, 
відповіді на питання, 
загальна культура) 
     
3.4.Методика 
використання наочних та 
технічних засобів 
     
3.5.Вміння оцінити 
власну діяльність та її 
результати 
     
IV.Оцінка результатів 
проекту 




прибутковість з позицій 
педагогічного 
менеджменту) 
     
4.2.Універсальність 
(можливість його 
реалізації в різних 
умовах, різними 
категоріями) 




     
4.4.Обсяг, повнота 
розробки 
     
4.5.Якість оформлення 
результатів 
     
Усього      






Форми діяльності викладача та студента під час реалізації проекту 
Зміст діяльності студента Діяльність викладача Методи, прийоми, форми 
занять 
Підготовчий 
1. Визначення проблеми. 
2. Вибір теми проекту. 
3. Формулювання мети та 
завдань.  
4. Визначення виду 
проекту. 
5. Визначення кількості 
учасників. 
1. Розробка проектного 
завдання. 
2. Представлення теми, 
мотивація, допомога у 
постановці та допомога в 
постановці завдань, 
розподіл завдань. 
3. Зібрати весь мовний та 
тематичний матеріал, 
пройдений за період часу; 
4. Суттєво поширити 
знання. 
Розповідь, бесіда, лекція 
Мозкова атака 








Ключове питання мета 
Тематичні та змістові 
питання – завдання 
Пошуковий (етап роботи над проектом) 
1. Пошук, аналіз та вибір 
необхідної інформації. 
2. Консультації з 
учителем. 
3. Прийняття рішень 
щодо реалізації завдань. 








3. Корекція планів та 
завдань дослідження. 
Самостійна робота 





інформації та проведених 
досліджень 
2. Визначення ключових 
питань презентації 
проектної роботи, змісту й 
форми представлення 
отриманих матеріалів 




3. Корекція планів та 
завдань дослідження 
Лабораторна та практична 
робота 
Оформлення звітів 





3. Складання сценарію 
презентації 




Презентація та оцінка проектної роботи, її результатів 
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Показ результатів у формі 
усного звіту, звіту з 
демонстрацією матеріалів, 
письмового звіту тощо. 
 Сприйняття звіту 
 Постановка запитань, 
якщо потрібно 
Презентація 
Після проектні дії 
1. Збір матеріалів 
2. Аналіз інформації та 
формулювання висновків. 
3. Оформлення результатів 
діяльності. 
4.Визначення плану, 
джерел, засобів збору, 
методів аналізу інформації. 
5.Вибір засобів 
представлення результатів. 
6. Вироблення критеріїв 
оцінки результату та 
процесу. 
7. Формування груп для 
проведення дослідження та 
виконання завдань. 
Спостерігає, координує 
діяльність малих груп. 
Коректування,пропозиції 
ідеї, висування пропозиції. 
збір матеріалів проведення 
аналізу, як у класі та в групі, 
так ї за їх межами.  Важливо 
пам’ятати, саме на цьому 
етапі всі чотири вміння 
студента (говоріння, 
читання, письмо та 
мовлення) експлуатуються.  
Збір інформації із 
зазначених джерел. 
Аналіз інформації. 
Формування завдання й 
вироблення плану дій. 
Індивідуальна та групова 






























Матриця оцінювання проектів 
Показники прояву компетентності Прізвище 
студента 
Предметно-інформаційна складова  
1.Знання основних термінів і фактичного матеріалу з теми проекту             
2.Знання існуючих точок зору (підходів) до проблеми і способів її 
розв'язання 
            
3.Знання джерел інформації             
Діяльнісно-комунікативна складова  
4.Уміння виділяти проблему та обґрунтовувати її актуальність             
5.Вміння формулювати мету, завдання             
6.Вміння порівнювати, зіставляти, узагальнювати і робити висновки             
7.Уміння виявляти причинно-наслідкові зв'язки, наводити аргументи та 
ілюструвати прикладами 
            
8.Уміння співвідносити отриманий результат (кінцевий продукт) з 
поставленою метою 
            
9.Вміння знаходити необхідну інформацію в різних джерелах             
10.Володіння грамотною, емоційною і вільною мовою             
 Ціннісно-орієнтаційна складова  
11.Розуміння актуальності теми та практичної значущості роботи             
12.Вираження власної позиції, обґрунтування її             
13.Вміння оцінювати достовірність отриманої інформації             
14.Вміння ефективно організувати індивідуальний, інформаційний та 
тимчасовий простір 
            










Критерії оцінювання проектів 
Критерії Показники Бали 
1. Структурний 1.1. Логічність достатнє обгрунтування 
актуальності і повна відповідність 
теми проекту 
2 
обґрунтування актуальності та її 
відповідність темі проекту неповне 
(показана тільки суспільна або 
тільки особистісна значимість теми) 
1 
актуальність не представлена в 
тексті 
0 
1.2.Культура виконання елементи структури проекту 
представлені в повному обсязі, 
програми відповідають 
2 
не всі елементи структури проекту 
представлені, додатки не 
відповідають (за якістю або 
кількістю) 
1 
більшість елементів структури 
проекту не надано 
0 
    сума балів за I критерієм (макс. 4 
бали) 
  
 II. Теоретичний 
(макс. 14 балів) 
2.1. Цілісність проблема представлена повно, її 
значущість достатньо обґрунтована 
4 
проблема та її значущість 
представлені неповно або 
недостатньо обґрунтовані 
2 
постановка проблеми та 




представлено самостійне проблемне 
осмислення заявленої теми у 
відповідності з відомими джерелами 
3 
присутні елементи самостійного 
осмислення теми, посилань немає 
2 










на основі вивченої інформації 
зроблені висновки і узагальнення, 
використані у практичній частині 
7 
використані джерела дозволили 
провести аналіз і висловити оцінне 
судження до матеріалів (проблемі) 
5 
джерел достатньо для розкриття 
теми, термінологія коректна 
4 
джерел для розкриття теми проекту 










недостатня або некоректна, 
посилання на вивчені джерела немає 
1 




 (макс. 20 балів) 
3.1. Відповідність 
теоретичної і практичної 
частин 
 
практична частина проекту 
пов'язана з теоретичною і 
спрямована на вирішення 
досліджуваної проблеми 
3 




практична частина присутня, але 
слабо пов'язана з теоретичною, 








окремі методи (інструментарій) 
дослідження некоректно 
використані або недоцільні 
3 
заявлені методи (інструментарій) 
дослідження не використані або 
некоректні 
1 
3.3.Результативність висновки системні, коректні, 6 
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дослідження обґрунтовані, відповідають 
заявленій проблемі і містять 
можливі варіанти її вирішення 
висновки знаходяться у смисловому 
полі проблеми, але носять 
абстрактний або приватний 
характер, не охоплюючи проблему в 
повному обсязі 
3 
висновки наведені, але слабо 






цілі і завдання проекту досягнуті, 
адекватно представлені у висновках 
6 
цілі і завдання проекту досягнуто 
частково, співвіднесені з методами і 
результатами дослідження 
3 
представлена спроба співвіднесення 
цілей і завдань з методами і 
результатами дослідження 
1 
    сума балів за III критерієм (макс. 20 
балів) 
  
IV.   Особлива думка рецензента (до 2-х 
балів) 
  

















Тезаурус провідних термінів 
  Метод проектів –  це: метод планування доцільної діяльності у зв’язку з 
розв’язанням якогось навчально-шкільного завдання в реальній життєвій 
обстановці (В. Кілпатрик); 
• система навчання, за якою учні здобувають знання у процесі планування 
й виконання практичних завдань – проектів, які поступово ускладнюються 
(Педагогічна енциклопедія. – М., 1965. – С. 806); 
• узагальнена діяльність, проблемна за формою представлення матеріалу, 
практична за формою його застосування, інтелектуально насичена за змістом, 
яка відбувається в умовах постійного конкурсу думок (І. Зимня); 
• гармонійне поєднання академічних та прагматичних знань, 
стимулювання самостійної пізнавальної діяльності, яка здійснюється за 
схемою: усе, що я пізнаю, для чого мені потрібно і де я зможу ці знання;  
• осягнення нового, стимулюючи його природну допитливість і творчий 
потенціал. 
  Проект – це: комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших 
видів робіт, що виконуються з метою практичного і теоретичного розв’язання 
значущої проблеми; 
• послідовність взаємопов’язаних подій, які відбуваються впродовж 
установленого обмеженого проміжку часу та спрямовані на досягнення 
оригінального й водночас певного результату; 
• цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси учня. 
Основа методу проектів – розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь 
самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному про-
сторі, а також розвиток критичного й творчого мислення, формування вмінь 
співпраці в групі. 
Планування проекту – визначення мети та обсягу завдань, терміну 
виконання проекту, а також розвитку певних навичок дитини, яких вона 
набуває під час виконання проекту. 
Специфіка проекту – зміна суб’єктно-об’єктних відносин у процесі 
навчання та виховання. 
Навчальний проект – форма організації занять, яка передбачає 
комплексний характер діяльності всіх його учасників з отримання освітньої 
продукції за певний проміжок часу. 
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Педагогічний проект – це змістовно обґрунтована й документально 
оформлена ініціатива, спрямована на досягнення освітніх цілей у межах 
певного часу; технологічно забезпечений, цілісний, соціально значущий, 
інноваційний освітній продукт. 
Дослідницько-пошуковий проект спрямовується на вирішення 
проблеми, результат якої заздалегідь невідомий; потребує добре обміркованої 
структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх 
учасників, соціальної значущості, продуманості методів, зокрема 
експериментальних методів обробки результатів. 
Ігровий проект – учасники беруть на себе певні ролі, обумовлені 
характером і змістом проекту; наявним є високий ступінь творчості, але 
домінантним видом діяльності є гра. 
Інформаційний проект спрямований на збір інформації про який-небудь 
об'єкт, її аналіз і узагальнення фактів; потребує чіткої структури, можливості 
систематичної корекції під час проектної діяльності. 
Практично зорієнтований (прикладний) проект – результат діяльності 
учасників чітко визначено із самого початку, який зорієнтовано на соціальні 
інтереси учасників (газета, документ, відеофільм, спектакль, проект закону, 
словник, довідкова література тощо); потребує продуманої структури, навіть 
сценарію діяльності учасників із визначенням функцій кожного. 
Творчий проект – проект не має детально опрацьованої структури 
спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись інтересам 
учасників проекту; результати можуть бути оформлені у вигляді журналу, 
збірника, програми свята, альбому тощо. 
Проектна технологія – одна з інноваційних технологій навчання й 
виховання, яка забезпечує формування цих компетенцій. 
Суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних 
проблем, які передбачають оволодіння певною базою знань, і через проектну 
діяльність, що передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати 
практичне застосування набутих знань. 
Проектне навчання – це: 
• проектна діяльність, спрямована на формування вмінь ураховувати й 
долати перешкоди для досягнення цілей проекту, стійкої підпорядкованості 
мотивів, у результаті чого активна самодіяльність у навчальному процесі 
сприяє творчому й соціальному становленню особистості; 
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• поширена технологія навчання, метою впровадження якої є формування 
готовності учня до вирішення пізнавальних або практичних завдань у 
нестандартних ситуаціях. 
Проектна діяльність – це: 
• ефективна форма поєднання теорії з практикою, можливістю 
продемонструвати власні вміння та індивідуальні спроможності до творчої 
діяльності та науково-дослідницької роботи; 
• активна соціальна дія у вирішенні життєво значущої проблеми; 
допомагає учневі включитися в активну соціальну дію, оволодівши 
здатностями через проект власного розвитку змінювати світ; 
•  учить вихованців проблематизації, цілевстановенення і планування 
діяльності, самоаналізу й рефлексії, презентації в різних формах, пошуку і 
вибору актуальної інформації, практичного застосування знань, проведення 
досліджень. 
Соціально-педагогічне проектування – фундаментальна умова й 
передумова побудови відкритих динамічних освітніх систем реалізації 
інноваційних технологічних, культурологічних положень. 
Проектування – діяльність, спрямована на розробку програм, проектів 
майбутніх станів об’єктів і систем на основі аналізу їхнього розвитку. 
Педагогічне проектування – важливий інструмент становлення 
найновіших форм спільності педагогів, учнів, громадськості, нового змісту, 
способів і технологій освіти, способів і технологій діяльності у процесі 
впровадження методу проектів як засобу ефективного розв’язання життєвих 
проблем. 
Технологія проектування – розв’язання учнем або групою учнів якої-
небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різних методів, 
засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, 
техніки, творчості. 
Проектна культура вчителя – це один із компонентів професійно-
педагогічної культури, її складова частина, змістом якої виступає сама проектна 
діяльність учителя; участь у ній забезпечує самореалізацію педагога, розкриття 
інтелектуального потенціалу, здатність здійснювати творчий процес, 
упроваджувати новаторські ідеї в практику. 
Робота над проектам (педагога) – це прагнення знайти розумний баланс 
між академічними і прагматичними знаннями, уміннями і навичками. 
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Робота над проектом (студента) – практика особистісно 
зорієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня на основі його 
вільного вибору, з урахуванням його інтересів; активна взаємодія з довкіллям, 
під час якої учень виступає як суб’єкт, який цілеспрямовано впливає на об’єкт і 
тим самим задовольняє свої потреби. 
Функціональна освіченість учня – сприймання настанов і пояснень 
учителя, письмових текстів, уміння ставити конструктивні запитання, 
поводитися з технічними об’єктами. 
Інтелектуальна підготовленість учня – здатність описати словами 
трудові операції, рефлексія трудової діяльності, розуміння постановки на-
вчальних – теоретичних і практичних – завдань, 
• здатність аналізувати предмети й дії, уміння користуватися навчальною 
літературою для раціонального планування спільної діяльності. 
Вольова підготовленість учня – прагнення виконувати поставлені 
навчальні завдання, уважне ставлення до педагогічної ситуації і настанов учи-
теля, підтримання культури праці, дружня взаємодія з учасниками проекту, 
бажання виконати завдання з високою якістю, толерантне ставлення до 
побажань і порад; вибір темпу виконання завдання; успішне подолання 
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